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El "Aplec" 
€le §aii Anio l 
Tciíltís los Jci'lores de la obra m;'is calific-ncla de Ma-
riiiiio ^'nyrcil;!, L<i Punyaltiíl·i. íinudím inipi-f^ioiuiil·?^ 
por la içratidicísiílaíl <k·l paianjp i·ii que se dfsmTolla la 
novt'lu, una di- las qut' gozaii de mas juslo n'nomlifL-
ciUre his tic la lilcniUira taiiitaiiu. Lns pcr-iodajcs, tlu-
roí. s(ni tipiís nrraiicados de la Garrotxa pn iiiia ípofa 
en quf los irabiicaircà y los coii'.rabandiçlas l'rar» pro-
lagouiàlas de las esceiias que iioí narra el escnlor olo-
lense. E'l paisaje en que se niutven, las lierra» t|ue 
pi^an, i>ufdfn SLT recorridus paso a paso perquè Vay-
reda era perfecto tíknoeedor del país en el que ocnrre 
el relato de su novela, EI salto del Bruis, líiu, cl snii-
luario de! CtiraL la Manera, Oix, BageL, Talaixa, Ri-
belles. la CiHii tlvl hishe, !Maiherba. riiastul lU- In M»i-
ria hrnUK Ic.s ctiitiLs tí'Vju, el tallo de la A'iii-ia, SIMI 
los nombres de una iiaiuraleza impresionanle. Cuando 
Bc Iia andado jíor estns aparladns y soíilarios parajes 
be comijrernlf en toda sn iiitetisidad la novela de Vay-
reda. Las acrioiua de La PtinyuUidn adquier '!! un rea-
lismo aorpriíndenle purqiie cl marco naiiira'l CÍ- supe-
rior en calidad y proporciones a lo que se pncde ima-
ginar. Es un ciMijnulo gmndiíiío difícil de ter dcscrilo, 
por ello sti grandeza y ferocidad se r^fleja en los lipos 
Imnianos proUigonísIas de la obra del cscrílnr de 0!ol, 
\'aYreda t-omienza deseribiéiidonos el aplec de San 
Aniol. Esle aplec eantimia celebrandose, actiialmente, 
en la iglc.-iía de San Aniol de Aguu'.·'s. cnnï'·eíiando a 
centenares de personas ilc lai dos laderas del Pirineo. 
La iglesia romànica eslà situada en una liondnnada, 
jnnto a la riera de San Aniol, en cl lupar proximo a 
la confluència de los lorrenlcs de Ribelles y Cornellà. 
La exeursión liasia San Aniol es deliciosa siguicndt» el 
curso del [orreuie, de reflejoy y eoloridi» exnltanies. 
Desde el Poi\i d'en l'ulcutí, dcbaju mismo de la Cueva 
del Obispo es forzoso hacer el recnrrido a pie- Entra-
lïios en uno de los refugios crislianns dnrantc la inva-
Cami de Sant flnio\ de f-SuSes. SaU de Srui. - (Fulo SohigasJ 
reíiTÍmos -.on ocasión del Aplec de San Aniol de 
AguBcs. 
En estos lugares se itiicrn la peiielriícióii del esli'.u 
r.iiTiiinico en la ;!n:igua Marea HisjKÍniea. Este lieclio 
e.s de itesLae;;da impiirl.-.riuiLi para venir a recórrer aqncl 
conjiinto de fabricas romanicas t|ue estan reparïidas en 
poeos kilómeiros alrededor dancbi leslimonio de su im-
portància t::]i cl nuídioevo y de iu abandono y solcdad 
e:i nne;li-«s (icmpiis. La fü'ia de romiinieación y la 
diireza de atiiiella soli:aria vida van acabando con aqne-
pion musulmana, El nombre de la cueva que acaba- ,, „ 1,1 • i- • i 1 » i 1 1 
' "íi.-" poDlncioncs diseminadas, algunas de las cuales iiati 
inos de citar nos reoucrda la levenda de que fue liabi- i 1 • 1 1 •. 1 • . -
* quetiailo sin liabilatiie algun», v las demas van a pasos 
lada por nno de I0& pre'ados de la Reconquista. Es „,;„;,j,.. .,.»:, 1 ; -
una de las zonas mas iniporianles ile Cataluíia v, se- i i; • -• •- 1 1 
' • ' Aquell os camí nos solo se animan con neasion del 
guranipule. una de las mas dcseonoridas. i i 1 - » • 1 1 . i ] „ i i i r 
^ _ _ /?plcc tic san Anioi, vulgarmenle IJamado de los íran-
5Tuehas veres oímos que la provincià de Gcrona es 1 - _ , „ u u 
' ' ceses por ei numero que ncoslumbr^ba reunirse. auu-
una de las mds hermosas y complelas de Espaüa, des- ^,,^, ^^ ,^^ ^ ^. , , excepciona'menic. no ncudierou eomo es 
de los Pírineos, con sxis nieves para los deportes de ^^n,; , - ,^ ^ i , , , , , y^^^^ ^,,,. |„, ,5j.i^,,_ ^^^^ ^,^^.^.^^ j ^ ^^_ 
invierno. has.a la cosmopolita^ Cosla Brava, sus llanes ^^ ,^,^ , ,^ ,, ,„, iquisima gruta del nbad. 
V zonns abntptas. voleanes, ríos. liasla Inso en Bano- r> - . -„„ ^i !„„..„ „ . f 1 1 . ^ 
' _ ' ^ Proximo a] lugar, como linal de traveeto, ecrrad» 
las e islas en Esfarlit, e l c , Sn belleza natural en San „i „ _ „ Í , T „ ^..^ ^W,^;^^^ !,„„,; • 1 r. 
ei camino por a iibtmos bastiones rocosos csla el salto 
Hilario Socalm, Massanci de Cabrenys, Alband, San ,i TI_,,: „„„ .,, ; ,„„ , - . , ,, 
' -' ' ' (le liruí, con su impresHuiante cascada, aquella que 
Pedro de Roda, Puigcerdà, Ampiirdaii. e t c . son bas- r f,„,,i„ ,i„ 1. ],.„,„ 1 • r - 1 i i 
lue toTKfo <ie la legcníiana coufeíion de uno de lo? 
trnte conocidas y apreeiadas. Però cuantos alabau la in„,ini„v„s .lo r „ P , I I 1 - • T 1 • ' 
' J>aimnlcros de La rnttvn'ada con cl parroco de Talaixii 
lïrovincia eotmcen solanienle lo de inoda. però no lian . nn,i,. ^ ,,,,™ „„ j t i . • 
' , , , , . . , , . - • '^'^''" " " "» cucrda, se asomaba al tremendo pro-
puesto su pie en muchas zonas beliisimas de la ba- „:,•,,:„ „„„., ,„-,. , 1 1 - , . . 1 , j • 1 
I t" , , r. cipKio para iny de Icjos las palabras del desgraciada 
rroixa, o las Guillorías. o en zonas como la de Bagci 
fdesgraciado pueblo por su total íalia de comunicacíón 
íí pesar de su importància), o esia zona a la que nos 
peniíe.ile. La ohra de Vayreda pesa mtieho ?n tnda la 
exciírsión. 
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